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reduced, revised : > 
/ ",.~ .. . 
-,~ ..... ", ..... 
GftoeraI SCudip reqIlnmeiu .. ~ """' mtuftod r..... 10 t;1 boon ft· (oeti..., "'m(Od quarter. Clwl<dI!!flRob<-rt G La)· .... aR/DlflC'l'd Thu,.. 
Ida -~ 'IY_ rnuJted (~ a ..-I ~ an Ad Hoc Comm"_ I .... 
Eva-"" 01 1M c-ai~ PnIIlram ._ ... as appn..-.d by 1M 
Yaculty Cciuncll 1ft January. Tbr ..-1 was ,t'a"t. <d b. La~""".rlff 
_ by 1M SIUd<m SNail' " ·edaetiday. 
l.ay~ saad thai aMt' lht- rt"\"lSKIfl .lkr.o .1 ~udc-nl to f1)O'\t' (r~~ 
through lbt dtffeT"rn.t KaOnnac M-\·rii. (he- ,..,.,. IOUI can br appllt'd 10 OlD) 
.'udoiIt Inciud,"II Ibc prM; ......... 1 Srudln ..w<knl 
Studrnu who ha, ...... reached IhI' nrw rrqulrt"mt'1\1 .lrt"'"dd) "III tw ("'(Jft-
.. nod finutwd WIth G~I Slud~ rf'quln-mc-Ab 
. SIUlirnu who haY't' ~lrt-ady prt-rt-g~trrt'd fur wmmr"f .. fall quartc"'N 
mil) ("ha~,. tbrtr pt'"OIJrams WIth no c-nargt' U~t"f'" said 
Thr I"It"W prOKram ~ Itw sanw Gt."bN"a1 Su.:1K'3 d.a~I(I(-attOn art"u ;t 
Ltw· pr(.,..-nl unt' Tht· rt-'d~ rt."quln-nlc"nb art" a. ~ fvlkH.. Cs." , llin ) 
Ph),.,tcal £n\' lrunmdl.1 and Bu)k..:.caJ lnhr-nl...7llX"t" · 16 bl.ur!t GSB t ).ta n .. 
s..:",IInhrr1",,,... and s......rR""ponoIiblbu.s ' 16 haunL (;s.: 1 1(t>I~tus an1 
.\ppn"C .. ",.u.., ) 16 twaJ~ . GSD I Org.amulKln and Commuru('allon ~ Id .... a3 I 
I~ houn and G~ I H ... 11lI and Physical o.,..·.-Ioprmon .. 5 "' .. ,.,. 
(COnt"""", on page 13) 
'DAILY 
EGYPTIAN 
Southern Illinoi~ Un;rer~ity 
c.tIondaIe. IIhnoIs 
Volume 52 FAdIIy. """I 16 . 1911 Nurrtler 123 
Stadi~m resurfacing 
receives approval 
lIy lit.., IUIia 
Dally EIJPdu sun W"let 
.. A 1>0)' judi! ~ wr p_ram and 
whrltw-r or not "00 r(" ~(US abeaU II 
by yaur .ladlurn.·· 8o)-d:ston satd. 
" And If yOlJVt" gO( wbat .. ~. \~ cot. 
ob"' ICUSty It'S old. It'l JUSt noUung to 
.bow ~t .... f" takr pnd r ID our 
T~, .1nK'tu~ would ~o 
• ..,.,."..,.~ (a~b(llIlI! (rom a _ 
~rd and e&e-vat.or rcw ll'~WM 
rqUIpmc-nt to pertnalnt'nl seaung rc. 
10.000. Boydston ... Id. 
(Controued on page ~l 
All- Pro 
Plimpton 
The -~J"'-" Goeorve PI, .... on I " 
ngt'lt IIIItI'f!WWU'''9 SUlO tS the cen1IW 01 a.nent.ao 
looow"'9 htS ConvocattOn IfPPIlJrCWWlOe ~ In 
zne Stu Arena FOI Qe1.aIts on ~wr(lIOn s ~~ 
_ Mol.e 0<-.. Secc>na on P"II" ?4 
i~ Oy ...IOIY'l lO()lnol ) 
Students m,eel Ogilrie 
to disp ute luition hik e 
lIy o.c:It H.tdocrafI 
o.IIy EIJPdu _ Wn-
Studoonll n>et'ung .".111 G", RIChal'l 
8 Oglk'1r n.tJnc:t.ar 5o.ud ttw- ,:u'\'("'f"T)(" 
Vlf'W1i coI~f' admanuilr-alu ...... aA hr,~ 
'~ U pt'r puhIIClan!ro " ~nd hljlh. · , 
t>du<-allon ru. a " ~c.'n-d so- nul ht-wt 
a("("(Untablt~ fOf Ib .("tf~ b" It .. · 
publl<' • 
Th",,~ 'Iurirntli. rt"pr"......,.,.nlln,.: thr • ." 
",lair I..nl\·f·l"'MI~ (").P""""'-'Oot"d I(f'fll'f"al 
dlss.aIWa<'1Jon m 't"f' lhMr m ... 111'lI! "llh 
~II\"", 10 dl.~ the' pt"~ tUition 
UK'.-
H OWfM't'f" f"" .. tudt-nl uud IMI It.· 
1O''''t''I''llOr' , \lllhO$!~ to mrrt WIth 
U ... m agJIln dKi "",hcat,. lhal tM' ..... , In 
I ......... ..t. 
Ttw- me ... ·II~ . cKIt;:tn.alh o.rlk..:~ukd fur 
last "·nda) but l .. it'ot' ... .,.~1 unlll T .... , 
!!iday. h.ad t.Tn rt'q""""od b, thr IlIlflO(" 
Board ut I!tR,," ~~"nn I I tIH~: • 
Studc-nt Ad,'UOr) t ·ornmllll ... · rl\alrTnJIn 
Kt'Q.ijlrd Jadu.on ... 'ho 1100 altf"f1df-d l.iw 
mr.·IInt.! 
Tom Ru~. "K"t"-cNtlrmlln at t 
Stud.·nt Ad\' I$Ory Commllh~. and 




Thr II.IIy ER)1""" ~'III """ho" ... m 
pal~ Aa1rtnc'nb by cancbd&tf'" tf" 
~&.Jdf~1 tlo\"rrnrnrnt afhn"" In ,h., "1-" 11 
ZI rit"C'lton 
( ·an.tlda .. .,. an' 10\ Ihod 10 \.Uhmll 
.. l. .. tt· t'Q("m.,. undt ... IhP foUowU''Il rult, 
I J)etWlhnf' for tiubnutl'l\f: ,u.lrfT)f'>f1I " 
• .. " pm Wf..:tnr .. :t.y . April 21 
Hammond b.acks rhange 
for Daily Egyptian 
1.. StaLPmrnt. mu:r.1 bfo brou,lhl ,,, In. 
ra tdldalf"S 10 ttw- Dalt) £e". ... n f'W"'"" 
c1fKr. Room 1M. raor(h .'Ill.: ( 'om 
munt<"ahonJ HU ltdll1:Jt 
J ,;,." ........ " ml&S4 br .. ~ In II>< 
candJd.lLr .net mu..... IIIt"'tudto nam.-
_n. local ..tdnw and ~ 
numbrr c-iaJ.wracal.lOft and J"IIr1) .f 
m ...... 
• Sulftflftlb. m.. t. t)1Jr"lTlurn 
"""~I ........ S SUolI'mrnl& by candJda,... (ur 
....... body pr-.. ....,. _ rs....-d 
.. II-. 11_ for ".......- 111 h ..... 
ami .- for __ kIr Ie b_ 
.. n. D ... .,. £c1pdu .-.n-.. u... 
....... odol 1M .Uo_ 10 <"lId"",, 1M ~_~ amI __ rd. 
<II (fOOd-7 SCa~ _ --. _ . 
--..,p"", ... ~ 
~for~ .. ".... 
preaodowI ....,. - Ie> b.._...u. __ • ....,. 
-......-,.." ............. 
... ...... b,. Dalr,. EUpel", 
~ Doell .. Jer __ 
=:z.' t _.10" "" GiWe .~ -
~,(AP " 1~~ 
...- ~ __ .tlbe 
,1",- c..- c-......-... 
........ ~ ... Ibe.....,... 
n.r.dio1. ___ """","",w 
n.red _ _a,ablln, til .taU 
rraul..... til cable . U'le-YLlaoa 
..- , 
Robert A. 8,-... liw ~ 
fTlIMIImI'. ~ CUQlUI~ t.a.1d • TV 
r«ftWf' CIIIIIkI br dorIurtod t.o tlMdL 
wi. dIIIi..rf CIlIT)'UC " CdUr~ Wll ...---· • __ """'" nor 
.. aal W. ctuldrea 10 1«'. 
5 pll}'cbologi8t8 
10 8bow paper 
~ paprr. by rl'Vf' st U 
I"Y ODd rIO" ua<IIoal< 
,",ydlalao _ w~1 bo .....-..-
ILd at ... _.~ -... <I thr 
W __ ~IAuooa. 
lJon May ... .. Cd'so UaJl DMruI 
• • .,.,. ~ l.O tJr rqJrftol."n" 
wei art' Und l...tt. k~ A. Lrvtll 
R-.~. o-Id WrI!ur and J...- __ 
::.ra:-~ C::1WhJ: 
Dau..... ~;. lE.r. )ldfew.n . 
VtftIAI. • . Va.. . HId 0 Lynn U __ y_ ...... -..,jJ. 
c..-. 
SI. for.n- SIU paycbolOCJ' 
acudnlU Mao WlO iipIJIftr _ lhr 
NOW :,' .~. VARSITY 
Fn t_ I t 2:05 - 4 : IS b .10 - 11 '''0 
Nominacrd (Of rrY" antdM1n a'" 2rd, 
inctucIiJ-a BEST "rTl; RI: Of YE -\R' 
"'MA5B' 









.. A.a ...... "'*-
au, Slf1llJlNl) EUJln GtWl fIJI SIIUiIm 
-.-.-.:a _ _ ~..... ... .. __ :;;;... =-- ;-.. 
\ 
:\ 
111 cuhu r .lInJ K 
' u j f-n A. ""I .. nh 
··Sh('· I )r"d, lin \\h,,, .. , 
_. CAMPUS· 
'"0''' THR l US 
-TMSTUDENT 
DocJt.ors 
. 1 Fri. A Soot -....,. 
'"lO'II is • WOMAN"' 
............. 
I. ItQlm ' ~'I THE lEST AIlEIICAN FILII ' 
1'9£ SEEN THIS vuar - !";";"~ 
• __ ....... IDIIlL"-- __ .. _ ...;J .. ...... r • .-_ ... __ ~ 
--~ .... ' ... lIUIl l. . . .., I' to " ~"_.1 ... , ......... 
_~"_"I _--- - _ .... _ _ .... '_. __ ... _ 
~l,.~ .:J.1 •. ' , • 
"JHf LA"\¥YER 
Phon .. '...49 ~.' 
, ,, ~ '1 .1 \ III\: 
\\ t ... · ld.J\ .... 11" .. '1I ~' '-.I I ),un "W h' ''' 1111-= ' 
\ I tl -1} l) nn \ I I HI" no I , t (; " I II 
lIST svrralTIII1CTOI, 
cmrMl ... 
'-..... 1_ ,_ , __ .•• _ , .... ____ , ~ ' _ I _ 





"DVSTII I11'I'I&I II nmam.!" 
..-- ....... -....-
"DmlJIIFFIII IS smII!" 
_ c ___ ,-,. .... 
"III IF TllIIWI nat 
I11III., tllUllt" 
"Amnt" 
"DlftllIIFFIU IS A BlIII.! 
... ..,_ .. ... " ...... .,... .. 
--
r 
Ad head to v isit Southern 
B, u ........... , s.... Iierritft ow drl"WUn' testbed an ad,,"," 
""'f'C and 1.1 IKJIII' In Ib WO''Y'nlh 
Chi! r"'" H Salldalf" t:J lhr U nn....... f'dJu .. 
W'1 ~ IIhncul.)r.roplrtnM'ftlgf.\ctvn'- Othrf nokd ~lars ard )Wr' 
IUJ,. ... U til' tJw> banq...c.pNJr.c:or.1 RIIiw.. m (two prGlram "adudf' 
thl' M'"\'fOftlh .nnu.ll JOUfMllfm o-id G. HU .. man. dran tI lhr 
t.:ducalKW1 Admuwstralan " Inh-fon. tI T~ SchoQ ~ 
Worb~ Apnl t) .JI .. SlU Cotllmunac:'.tIOfts . Chllon 0 
n!.".t'"~:: ::~ ~ ~::. =I~: ~ ~=~ 
an) Olhrc. tduc:'IIltJr In \two t trutrd Chtuuan Uru'--..nIfJ' . u.m Ikrclft. 
~ts .~ jclnt'd lhr oiVft"l,Ity m «iJlor d the- S.uona1m. Carlow, 
Ill1nolJ fwvlty In , .... was nad'Md Irftland . earl BakhrlR. tralDI", 
rtwlrman ~ u. c1t .. bMw\ ~ ~ dinonar ~ thP sc.. Lows P ... -
=:::~~=-'C::~ ~~~ B~r~ 
c:trc-rtrrW'ftl In ta In ... hr SlU ~ II) perun~'" an u.. 
r .. IIf.~.u~ tu. admuustrallvf' WCIr'Ubap ItT Jotm E 10,.. chair-
dubft to ~ am ,...,.".rch haJl man ~ htctwt' tOx:IIlJoQ. and )our 
lutw naa..m f..wt.)' I%IIr"IDbcn W M.a. . 
II. has . 'nUrn .rueln 'i!d RK'e'. WCIr'Ubap dwunnan. K...wch 
a_ 'hrm "AcIv_ or-,. Soard. and H-.nI R l.-. dIlft> 
and Pnocuco" __ • .........,.. lOr '" IIw llJU _ ~ J.....:..n. 
NO'" -'_a .In! " I:.EK ' 
,-
PLA ..... ING A PARTY? 
You '" 
need entertainment --
band~ orchestras soloists 
All 0""'_' ........ Ent~~erl 
n5£ .... $I, . ... , ,.549 : ' 25i 
.-
LATE SHOW 
Fli & SAT - 11 :00 
AlL SEATS '1.2S 
..... 
_<rid G&mr Bw*m' ...... l:\IIJoo'. 
Saturday film ~. ftCIiiGIM 
pm . La.--1 .. l 




"'~ ~nl '''I''~ Of I.'" pcJIalry 
II Y' '''' .'1' ,"II'I .. ,I .. d S.." y.p •• 
HIR O WORlO MUSIC CU~TER 
O. 
BLACK A.MERI C AN SlUDIl S 
. A~IIAlIII_ 
Experimental FU ... Pr .... 
AprIl '6, ,7 ... 1 • 
.. "..,t ....... ......... 




. " -" It~~ almost 
m1~niglit .. 
0. ~ 1 IIw ~ c-rar. ~ wiIi 
..... ... CioIdei-dIa ~ _ 1Iw· Ceda'aI CCi:i _ .... _...-..~ ...... w 
~P-..r~'RaiJpu). 
Tbtft "'"!iId lie ' ........... idpote_ ill rail 
tnYeI ~CIIiaItIt ud c.rt-daIe .. a .--.It. 
"- are a ~ ~ C", improriIIc - <I W 1M> tr1IlM IMt W\II __ 10 lie __ ted .... 
_hoftam!~: 
Ilea " ""!lIe City <I 1'1_ Orleans" ckpatU Car-
bondale 'a' 7:. p.m. . .. ~ (Kur:uIini iboI 
I!nfPmen who didn·1 maiDlaln IdaoduIel. I 
IteIue _ a.tb CftIIlIry ."...,.. ..,111 !be arr_ 
holes In them. Uae ""'" "'" _ equipmftIL 
Ilea __ aiod ~ a~'-- and 
don·1 rapqnd 10 _oom ..,111 .... remartts. 
Rnerw IIw _ lor ajr~uocinc and 
heating lht coaches 10 I..twt " 'eo gf1 beat in Ow W'Ullt'f 
and COOl air tn the summer 
,. ~ LIw ~ car 10 It ~n· t run wt fI rood and 
dnnk by the- Umt' It pull.. lnlo GdtLraha 
Gin prierity to pa.sst'1'l4(il"1' tralos on I1w main bOt, 
IA'I rr~ghl traullo wan on lhr spur 
At"tIikl tile 0fM' htAU"\ Walt al Ch.ampalgn ror filling 
(tit- rf1I(lnft. " .. th walt"r • 
MaILe .. ~'"'Tlw: City ~ Sew Oriearu.~ pulb In.lO 
::~~elflb Sind S"'~ al 12 .~ a. tn.. nght 
Sound ,'-"'Ie! at rallY. U _ bu ev .... nO-
<l.-n lhr le'I r1aphip, .1'hr Panama Limued,'· hr 
would rea"u thaI a ~ uain lID this railroad 
can bt: operated eCr",;""l/y. and lID In .... _ '-
&I> Friedlander 
. SIudent W Min 
New lake? 
Thr propoo<d r.onillll onltnancr whICh woold 1<>reO 
loca l moblle """'" parlt ~ to rrpair 'Sl~tI os 
dlsappoontlll8. Thr ... is • sma ll group in my mobi~ 
ho",., part w/ucb pltchod In 10 buy • U ·I_ cabin 
CNioer 10 Iau""" fn W .... ,n calr atrefl. 
Michael UpaaU 
Studrol Wri~r 
He plays to Win 
Oall, "',. •• 
Opinion alld 
C~mmentary 
EDilOltl LS . 1k !>ail) "&nt ....... 
~,_ .......... 01 cvn-rnl _ 
I ................ _ " l in> "" I_,..J 
,.,... ~ ......... o,.;...o.. . ..-ri l -
........ " --.. of Ihr ".-1 
..... " .-" noofItd .. ~ .......... ...,........,,,,,,,, 
.. --eI ' ......... .,.". 
.~ --.--....... ___ M ..... _ 
_ ............ -...... ...... -
.: -•• --1'::' .. -c. = _ :J 
---~---:. =t:'!I'.!I.! !:" ~ = 
.. - ...-.---.. ...--. ... --_ ..  __  _-_ .... 
--.' '_ .. _M ........ 
---... _----.. -. ..... .... .. 4 4 .. .. 
1IOIIt ...... ·_...,.. .... .... 
---------... ........ 




- Don·t go. yo u·1I get .Iaugbtcrcd __ __ 
Letters to 
Keene reveals insights _ 
as he leaves office 
To 1M Dally ~gyploan : • 
For t.br past (our yean I bIIve bt"'t'n In • umq~ 
posjllon tQ observr and Idluenor- ltw· (CW"C'n . 1 ,,'Of"k 
w.1uch are shapl~ our com~ruly for DrUt"r or 
wont<'. By ibIS open ~II« 10 1M o'U ...... 01 c"rt>oo-
da.k-. J want 10 reveal thfo IrtStghu ,aux"(1 from my 
~.,.,.,. as mayor. 
the edito r 
4. ~ta~~!(~~To'Z :.til~; :r !;e= :e!, 
a DaN" maJor-if), of tht- CUlnnl n~utt"d thr lton1f>-
UJUon 10 WI lilt- ("It~ c·mplu),{"1I. dJC'1JIh' ttw w·I,,,,-tU.lfl . ~ 
it nt'''· milnJlRfOr and Ins h , .. d ("hu.... • 
quahftt'd protf"SSlonal Almu .. 1 ill'!' Important .II ~ Ito ... 
n"p1ac~nwnt 01 the· Po,he ... r hlt"l '" Ilh an ,"a.pc· rwtl('-.-'t1 
pohC"t' adml.D..lStJjalCK . v."ho " ' jU; lht· t"hotn' cJ tfl,r Ilt~ 
C1l)' rna .. ,"_ b can now br aid (or Ihr flna umr 
that W chy managf"'f ha full .tmtnlllr8Uv(" ("'(IIfttr~ 
at C"uy affa.n 
Sn I T~y I!I ),our ch.a,...· 10 dt-nd«. Sluckonb 
,,-no In" rf"glstt'f't"d (""an \ ' QltC' \ 'oc,· lew IhI" and.t" 
you brbrvt" arT .nd~L tw.nrsl and moUv.lrd 
by I ~'rf' to M"O"t" IhI" who&r ("OffImunll), 
II has bern I pnvt1togco and honor 10 1II'T'Vf" . mayor 






.How relevant are ~ountY. grand Iul-ies? 
. , ...... ~ 
c...., New. IIonW 
In IZU. lhr yar lhr Macna Chana ...... ogned 10 
lin .. _ UNty lo. BnUSh IOVrnllDft>l. lhr grand 
jury .)'Item wat crealld. I .. c:Iud luftCUOn Ihrn was 
10 proIed lhr atIzrn 'pUl'" Iy ratlll)' '" m~ 
~ Ius I"""""",,,L 
The innocent bysta nder 
Sp iro seo Ids 
p ress-again 
II Y ~""r""" 
L_dr f' .... m 
\'1< ... I'r atknl A ~r'M"" ~, MKt· at lhr pt'"t-:.s A~II\' 
W!\at r .~II"ied ~tr AI(nt1" ~ wrath .. ca~ a Srv. 
Y <Kit T,m ... ~"IlI' '"'y'ng • Gallup Poll . !l!>w<d 12 
pr1'" <""t"nl (~ thr Am~rw.:an Cl lJzeonry would rfllt'llf'f (Wf' 
In anothtT country ~ 
tlt,... .... ly . .aid !II, AI(I>f'W. th .. lTWa ... lhal • .,.... 
(:,-nl cI U5 p~rif'r IIvl"f( In Amrnca And why. hlp wa.,.. 
It-d lu k now . couldn' , UW'5e' nAllrnnc na~ 01 
IN''J:.lI~ hradh,.. thai exclll.nfJ nrws IMlrac:f' 
QI,I1lC" r~hl T~ Iraub"" ht"ff' LS thai M r Agnnr 
,;Imply ~ 'lhc' wrPfl8 lWW5.-p""S. He- .. r.wkt alt-
erl tu... r.ub5cnpdon 10 tM Ttm«5 and tak r IRSlf'ad 1M 
Euphon.l ( Kan. I Gaze-uf'. 
I I wu thr onJy CP"' In Uw country . • .1 'ar as IS 
~~,;;. "',..h:~R':CANSnn;O~I~i:"";,:alR~"· 
. , 
E ... -...,. _...,. 
TIl<' ru.parilY br.-.....,.. SUItes "<II utends 10 lhr 
.. '<Tt"<') ",k' 10 California. (Of' exampir. ~.~ 
all ~rand JUrv ~ is rcquirod by law. Wit· 
~~ itrt" l'"umma:xied noIlOd..i:sa.tlis the!lr tesllmony 
"'l>Kk- Iht- JUry rGXn. A juror who vloiales lhr 
"<'<Tk-) flIl.· <11> br dIa'1lt'd with a m~_ 
and f,,,,,.,f 0< 'm~ If (ound gwiIY. 
Tho' ....... ,,'<'Y ru~ has ......, IradllJOnal (or grand 
JUry mt"mbrn I.n many stalS. but does not always 
appl) 10 ""It.lW'55eS. In Nf'W Harnps:tun-. for IMlal'la". 
ltv> ~ Lalutt' ~CNft'1U.I1II grand jury fuoc,uon.. ... WII\' 
.. A Iltw:Jugh grand )u.nrs are- f"f'qU1N'd 10 br !!o '" oro I" 
!M"Cf"n-y th&i'req\i.lre-meot does no( (":Itt-Old 10 "" I 
~ tX'for!' t.hP jury. SIIX"t:' Lt)..· JKHTUU) PUrpclllM' ror 
n'qulnng St"'('"~ on t.two pari rJ f.:rttnd Juran LS tor 
prot("C'tIOf'l ~ persons olht-r than I.br .~ .. 
Cocks .. .,,-Ny dlClall .. grand JUry pow<n ddT .... 
lilt. r. .. ..rpron .... In IIhooos. (or example. lhr d islnci 
a ll orT><')' .. tw. no cIlooce but 10 oeeIt indid ..... n .. Irom 
I~ grand JUry a eepl io (crim,nan .,..... In whK'h 
punWlmt"ftl is '?l rmr or i"",""""menl In _ than 
a pr-N leonUA ry.· 
TIus IS a~ way <I saying lhr Pr<J5f'<Utor cao-
not prOC't'f"d apinl:l thfo aCCUSftf In • felony CJi.:o.e 
w,lh<&I l a grand jury indictmmL 
In c.hforma. 00 thr oUW'f' hand. tbr dL"nC1 a llor-
rw-y may ....... a (don)' romp"unt without ~,.,... It,...: 
(two gr'.nd JUry-to which he 15 k,:al ad\' L'i#T" If n,.. 
twllt,·,," tW' has • prima f&CIt" ('"tir 
n.as In.. C"CJWIty l rand ;u,.,· In .... lh~ ... · I. · Id~ mun' 
pCNf("r In cnmiAaJ mat~n than lhr s..a mt' Juchn.J 
arm 01 J~ law in Cahlc.rua 
In IHlnots. 100. a grand Jury Indlc1rr)("ol L" rt'Quln-d 
If a pro.W'i(,Hor ~ 10 du quahly .. public- orhoal an 
m~ charxn In Califon" • • Uw cui .. ~ mor"f' 
hbrral . all""; .. Ihr d istrict . t~)· 10 oeeIt 
d .. m ...... 1 ~ .i> CiIfIdaJ wtIhoul ..., IndlC'tn>enl II t.. 
odm ... Ihc- m"""""" and ...- 10 mmbunemml 
If m ... pprapria ..... <I ,..... is kmIiv<d. 
H ........ .,r. 11 lhr mara- are --.. ~ 
Calj(onua ~ an.... .-. crimiaJ ladWt· 
mmtI Ieedi .. 10 """"" ___ and ~ em ___ 
. .....,..... .. 
10 Caltlonua lhr dlSlnC1 au...,...,. ususaUy 
pro<ftIIIs ap1mI a pr<ty IhefI IUSpI'd ... lhaul .... 
suJll" lhr g ... nd JUr)'. ;OW as ~ can '-lep lhr 
JUry on Icloqy c:asa; as ........ as mu .... 11 thaI .. 
his dIaice. 
Some miles <I !be c:aJiI' ............ Ju'7 f) lem 
... INs ___ u !be IaJ'IIII for c:IoIqeo thaI 
disIrict a""",,,"" aIIftJ ''pUs lhr bod:' \0 gr2nd 
~ only If (dcIoQI ..... ... "" sIpifiauJt pah .. e~1 
"'~ .. viae lhr OU)'-lb-wia ....... __ lor 
Ihrir pW1I oIficrs. 
"'AI in Call1onua and IIIioaIs.. crand juries ID m ... , 
states musl illSp<'<'l IocaJ jails, publit bo5pIlab ond 
asytums and In" .. "",t .. lhr INaI.".,.,1 <I prioonrr.. 
palitfttt or ilU1l4l1"S. Ihrn rq>CII1 IhrIr lindln,t, l u 
""'P"""'bit' local authorl ...... 
Wluw 23 ..... rnbrn """",,Wit' • grand lUI" on 
l iIJnols. only 19 ......... · .. Itd .. Caillonua juri.-,. .-
.,.,. IIIr Lao A"I:i.'I<s. 11 has a Z3-rMmI>er ju'ry uoo.·, 
• special law 
.~ In Prnnsylvam.J . ttwo gr'ami ,ur)'" pGWft"I .. '-It ..... J 
rurthtT than ~ In rTH¥t laiN. For, ..n.»mp ... · 
,JUrM"S In thai , Llltt' can tnwsta.glllt' &ad J'w'onUllc..,.1 
such pubb~ "Grits pro)t'C1S at bul~11lP I", 111<. 
custody 01 vagrants.. oonsi.nK-uon • nf'W bridgt"1lo ltM-
purdl.asr 01 Jlddluonal IaNis (or II county. C'OI'Uolru( '" 
lJon ~ " .or1thow;H lor pruanrn and lhr bwldlllj1 ,J 
n~nty m<W1Ul1lft\b and ~b to war hrnJir1> 
In oJ .. U lr "h. 'n ° rnal1\' (.cton'-"S lind mllb an' bull. 
Uri "ah"n.ay~ Ihi' graDd JUry In Pft\nsy'h .. ru.a hlu. II 
uruqUt' p •• ...,.,.,. III Incbel rn,anuf"ac1UI"f'1'" on C'timilul 
eharg,~ If Iht·\ bUl kS mlUdllm.s lhat ~Irurl 
Ra\' ll:ablf' ~'n· .. rn.. 
Som.· Pt·nfb~I\ .. ",. juries II"" i.nv<*hll 1M "-A mf' 
ta". 10 p,..~tc manulactul"t"l"S eC'Cl.J:illd of poIlutlf\l.: 
the- "~.Ur",·.ys With waste- mal...,.ls. 
I.-IoIaaa it ' .. _ ' 
Yrl, II Lhrn" ~. " nlOlW"rlc* " ~"' h' W) fa,. b /iCnu'Ml 
JUta;';~~~,,;l7~h;;;;'::d'~"~~~;::~:: ~ n 
du.lnct ~r8nd JUt) .. Ilh IU """'n !toot"1 d p~~ur .. 1 
ruk ... I n f)r~M paruh.. tor :mlJilnn' , I'WO jur~ rn;t~ 
d"I" •. ,. IU. (lnd.,.,. In • publw: M!'U.ton II1StrIM1 ~ 10 
It'"' dufiotod .. door W"('n"C") n"Qulrt-dn lhr (.'I(Idrsol oc ht "f 
.. L.:IIcs. 
LoulsUUY Io!' and JUt If"!> funchon undrr what ". 
caf ird " 8I)1.t'''trul" u.. dIt lU-..c h.de. 10 IhI' ,.,.. fit 
Sapokoort" .. Nit , In ,.' rllnrr .. hron l...oul5QRa uU " 'Ai- .. 
"~,....J'1iCh JX~"""""lon 
~U("ntl~ I h.' tyPIC. I 1..a.u. ... RII Kra nd JUI., 
~ ""2' from rtopelrtS or N"<'OfTlmrnd.ah~ Ofl lhr 
condUC1 (I ' pubhC' o(hnab , IhI- function 01 ,unn In 




11 aU belgMl .., the hrs1 grlOe 
But oon 'blAme yt'lLIf hrsl-g/.oe teM;heI II • • ton 1 
ner ~t 11. H the system ~ t\aa to &eKI\. 
The 060 run. Soot. run method 
You l'IaG lO feAO It out \Oud W()I'(1 by word A.no 
J".1 , the .ay It . '$ unl ll yOu Dee.m e ... Kona 
g r-aoer Whe-fe YOU' le,a,c:ne., ..... ee yOU to read a.llentty 
Bul J"OY cou\on I 00 f1 
Yoo pt'obaoty atoppea teaasno OUI \ou(J But ~ 
Ih1.l s.atd f'Very "()f"CS :0 ,-outsell 
JI you re In I\er.oe re.~er you re prob ab ly 
" e.a.no tha' .. a,,· now 
MUCh means you reaG on., at lu1 as roc tal .. 
A.DOu1 ~ 10 300 ..orOI .. m .... ut.e 
Ana I"" , not lUI e:ftOu9" any mo~ 
1 wf\en the ~ I luoet\t h.at APPfo u malety 
8 nov" 01 feQUI'eo re.c:l.ng to, every CUy 0 1 ctau.es 
Ana .-nee the amount 01 t.me It'I .. d ay Isn I MJOY1 
to .flC ,eASe yOYf ' -eaoU''Q lpeed w,11 " .... 10 
In OIoe, to n.ndle 11 aU 
T~ Evelyn Wooo Reao.ng Oynam..e. COU/M eM! 
W ,U'I tra Ining , 00 II be .Oie 10 see groups 01 
_ o ra, To read brh .. ~ 1 COO a1\d 3.000 wo~, pet 
monute 0ePC!'nd 1t\g on ~ ".tt-cult the malefl&! 4. 
A I any fair .. e Qua,.."," 10 .1 Ie.,' triple yOU' 
re.o~ lDeed o r we II !(,Iuno your enh,. dllC)l'l 
\ 98 .. , 01 ey(' ryone Wh O 'a_e,lhl' COUf,. I ccom 
pi,.,.. th" I 
So don ' , .a. te tH'ne thin no abou t whom to 
[>lame Come t. eo a Iree \nt,odUC1oty t.Deed r • .,""O 
~ Well.-.c re.aw yout' ' .IICII,'9 ~on ..... ~ 
II t .. es about an hou, 10 l.no 0U1 hOw you c. .. 'educe 
.,.OUf study IlIftft by ~" Of mofe 
And " OU9"t to be WQfth an I'tQuf of yow Ittne 
To UYe It\Ou.-n4, 
~ 
Ewtyn\\bod 
ReocIng 0Vra i ic:s 
SCnwc:lou bt'll1IIIrdI __ 1I!OIiM 
; 
ILAST CHANCEl 
fREE INTRODUCTORY lESSON 
fridaY 
Saturday . APr'it17 
3:00· or 6:30 or 8:00 
10:00 or 1:90 ._ 
. ~~ n.. ·~wman Center Washington & Graftcl 
No rains on the Greal Plains? 
CAl RO ' AI' >- .. UDall ciotti <laud 
0lIl Ihr haruon" 
Catro·. ~thrrma.n YfS .eo ... 
CIa thr Yft"P' ~ • mAJOr dreJUChl on 
u-.. Grnal Pia..,.. 
Haydn Yla . ~ .1 lbr 
Nau.-..I Wt"8dwr Srn"k'r ~ • 
....... man ,.,.,..., hit' t..ta ht;I 
JWft'tttUon on a a..,ftr r«wTrfttt 
~ drouchl I.1I'IQ' bri.", thr CW"n d 
Ihr <O'ftIUry 
And thb IS Lhr )'Nt for II 1.0 
~; :d~dr~ it,""_caUd 
s&end ( rum S.crth O."Q ..culh LO 
C*Ja.boma. rbt lit thr W~ 
~"::'~~'= 
hr. hr 8U.mItad. ~twrth 10 onr-
baII..-mal . 
la ~ • Wdu.... Srntn' 
........." u.ad. lbaf. anJ)' hu 
penapaJ .,.... W. don ' t rna&.r 
1Udl'~ E,~ hMctqwlr1rrl: 
WI W~ 'c.-~b no fal"thrr 
atw.d lhaa JD da) .... 
Ttw 'Ko rd. dt'~rlmC'nl In 
lluc:aco toald hIN ""-no thr I.b\ 211 
Tf'arh e r union to art 
days lU'~ brftl u... dnrIiC ~ 
prnad In Owaco (Ill I"ft"OI"'dj ruD-
..,. bid. .. )~ . .,th caty 11 rI 
an lfIIC'ft preaptauan 
ThrI_C_~s.... 
,,'to" lit Spn.ncrW'ld gld &a1 ...d. 
thr .,IIC.«', pnapnatJOn tYd ~ 
tW) ~ to .. P"' c."rftI nar-mal 
f'u.ncUoN d thF' C.aJt'O 'a'C"8lhrt" 
w.ucr.. al Lhr ~~ tt.- onto 
.~ W tUbiSlppt R I\t°n. Inciudc-
c1wodllng .nd fcwt"'CU11n.c ,-1 ' " 
~ IUWI'II ~"f'n" .... thr-r war-
ntt'Ip &tid k.cal dalt} (~~ 
Com·mittees to write constitution 
Sridln ...:t fl'IIII"mbrn '~ I thlt 
thrrr 'n' athrr .~ wat.han thr 
L'r'lf"iilriJry thai cudd br Nm.d 
wtudI wou1d _ cbr«t.b .lIm 
(acuby Hf' sa lld brcauwo d lhr 
U"~Iy'. IniUaJ ..,...,.t.,. OlD thr 
UrunTSlfy Hou.s.r , m..ny facuJly 
mrmbrn In ttwo f(''''' P " art' 
::'~lhrr? ";;"~broct;: 
___ .If""-.. ·· 
AJI qood I hmqs come 10 IIlOIO who "all 
ex rud I~ DE a.mr...u 
NOTICE 
The Wall Street Quadrangles would 
like to ex1end an invitation to all SI U 
students to visit and inauire about our 
housing facility . . 
At this time we would like to an-
nounce that we have been accepting 
applications for the academic year d · 
1971-nand that, (FOR THE SECOND 
YEAR IN A ROW, WE HAVE f!QJ 




_ Cl .... ~ - ... s.-cw ..... 
We believe that with tuition raises 
and job cuts. the students at SI U have 
enough problems without being· for-
ced to pay arbitrary yearly rent in-
creases. (WHICH THE UNIVER-
SITY AND OTHER FAOUnES 
OFF-cAMPUS ARE ONCE· AGAIN 
PUTTING Ir-4TO EFFECT.) 
L 
We are doing our bit to fight in-
flation and to-minimize your CXJSt rI 
'education. I f you waJld like to see our 
facilities, please stop by, and we will 
be happy to show you around. 
WA LL STREET QUADRANGLES 









,can come 'in 
2 psychology professors 
win 188,800 in grants 
.,.u ___ ---
"" .. -
... , ...... 
A musical journey 







Tbr ~ " .nauJd ahn:}'lo 1I} tu 
(Uld tD t"OID.JnOCI .,th lhr 
CJ'd1 ma,..,t) ." lbr pi'YfIUH" ~1Id 
" In 'he» 'WJI) thr ~I tMJOnI) ~ 
~lftd can ffUIrk- pr~ to ... 
,~ .a:t Ktww t.pplnr:»... .. 
~ .cIdtod thai " lhr "fJlI'"11 rr.u.a 
br' lI'anId W"'mI.'d Lnto RYllrfUJ f 0I"'n' 
br(~ thl' wortd can ~~ fonlo"&rd 
()or muu art thr .~ ~ lhr 
rTw,tent) ~ thr pt"(4)ko 
Hr thrn tunwd 10 Caw. an and ,..lj 
, (AI pbyf'ld n.ac b.o.dl , n.- 101.--.: 
h.al~ ) wlh... In purp&r ruu,m ."" 
lrUl4t'n and blUl' t.porb ,adr1 
ar:.r .maC'ft1 and n:-potlt-d ." ..... .:uu:f 
--
£a.rt.Ny . thr A IJ'IC't'"lC.a..t'& 'bJ \6'<S Uk' 
Swam« Palacr. ~ hugr n..1'lf*'1 ~ 
ta..ka.. pl.Yiliorb .. ad ~ buJll 
by Ihr Waochu rmprnon 
- ....-... , <t Pduno: 
All Spring Fashions 
---- • 0 re sse s 
• Pants Suits 
• All Weather Coats 
• Wool Spring Coats 
20% off 
KII!JI Cllmptil fAop 
C~ PIu. flto""iItg Cu'" 
BEER WINE 
Zapple-Naw in Stoc;k 
Drewry's 
24-12 oz. ReI. 611s S2.99 
Qts-Reg. & Draft 
I 3 for .95 
GBX Mall Liquor 
12 oz. 6 pk S1.24 
Buckhorn 





S2.99 fth . 
Cutty Sark Qt. 
I n Store Special 
POTT RUM 
$3.69 fth 
Wide line of I mported Beers 























Windsor (about $1.00 a gal.) 
I falian Swiss 








n. ..... __ 
!by 1f&..1~p._ ..... _ 
- - ~ liIIry«* ---wiII __ _C. 
u,w . ....,. w_. u..-...,. 
o..~... . K-aJc WW ...... 
~ -= :::.::&:..:: IM I.ua;,. EdnnIIL --. 
_ ...... claar._ 
rdo.- "'"' o.m. 0.-.. __ 
_ ~U.~71-" 
............... 
.. ~ ~ !.";....r::.: 
o...n.,...c "'" P-,"." ~
... Poul c.._ , ... Sc:.- t0W-
'*-'« 
AccarduoJ to c..a.oo. coawwe 
trOftSU.~dATD ~lO 
_ .... entia on ....... _ 
---
110_ ... ' ....... __ 
:m.~ Uw-;';:k:.:t '2: :: 
U"'"",Cy Cmt.er Room G ,. c:a11 
-= T'br cbIdu .. ~ ~ lOW' apruc 
__ ....... ,..-. ~ AI> 
~ ,..~p.. I p.m. . Whamm. 
s<:o;:!l H~rj 'l"p~ 
~~= Rand. • pm . 
~, Comp'eftrntJn' MAll 
~~~:~~.~ 
caU Gay Drilman .II s..ol40 and 
"·onnII.1 H.adKt.. 7 11 m . 8Arrac*a 
V1'1IS. "00I1'I ILl. 
W"'--lc..!',.oriT)' W arbbop. • 
~::u;r~.an n!!;'::m-..: 
Craib. . • p. rn. . PrM .§dwoo( tlGIIIe 
.nd SIOf"Y Wort.hop. 7 pm., 
BarTKb .".. Room II. 
"""'-y P ... ....."..,. Wen· 
Jihop. 7 pm . ... fft' Xftoaf Houw. 
" • • th, • p.ftl. . Yt'ft School Hauw . 
~!Y~~CI~IO: ''0:: 
I'IUtCll')' , rlnl I'\oar IcunrIt 
Library Friend. 
10 .pOnllOr ,allc 
""'-.... __ ... 
~ClIIfIIor--
.~-"--
=-"--:7 .. "': 
-'-*_a = ................ 
·-BONAPARXE·'S· -, 














Polydor Recording Artists 
Sing 





Super Sock Hop 
254 Beer 
~atch for .. e.t celebrity 
SUNDAY 
15c &25c Beer 
Mon. tlwu Thur Nites & 
everyahernOon 
Spring ~ter Special 
2S~ Ripple 2S~ .Boones few. 
1 
r 
c,."" .. d&c .... ,-.... " _ 
ACLU··will meet Sunday 
0.. Cello .., BIIQ: __ _ 
.-.. .... ..-.e tl _ 
_ tI .. ACUJ .-.,.r. Cello ;. 
--..- ... ,..,. ::.~ ... or=:: 
SlU'. Vocau.oe.al-Teduual I . 
-
Mn. Ila&a .. • I'&IIIdrnl tt 
-----:::.:...~..:.=::! !:JZ 
am..-AJIa Uw and .loa _ .. 
r--.: (or cbr ~ cJ ,""tm 
eM..-
l..uIr • t:IIndGr « u.-~ 
Chn5a&tJ. .. ClWldauaa ~ ~ « lbr-
Black conferen(Oe 4etails final ized 
" .... _1_11>08 __ 
I ... _~--.... 
IIdlYIba d lbr BUId 5cud.t--. U aKm 
cBSl) I '""' ~ at • ~
1ft thr SQ,drm Chn:al1an "~CII.Ullbuon 
""-.0, 
..\.c:'o:Irdutc Lv Jun Taykw 8Sl 
eMu-man.. " Thr can/~ntCt' w111 
("UIf]ICn"'ft llaortf with .uadrnt 1& 
~ to lbr ~ ' tn.a.'r 
r.,,,- edded. " tUQy .tudaltI arT 
cod.......d at umea .. to .,.,. IJwy rll 
__~n, ~ .. 
prftf \0 ..,.. tbrm'thQ. &ad a . .d In 
"'''''''''' Iholr ....... ·· 
'Thr COI'lienllllClf' wtJl beC:iB .II' • 
Autistic cbildreD 
topic 01 leeture 
A k en.!u W.au_ (bUtul. 
CoIa,...m will _ 0 1_ 
Lonas. U_, ~ Calli ....... at 
~ A~p-~l.IID 0.': 
Audo IarlUm. 
Uwaoas. who IS wdrty known r or 
hIS work Wllh rf'l"rdC"d . 
Ictw.~ and auu.x- ctwldr"l, 
Wlil ~ on " Rf'C'rft( Drvrq,. 
rn«Ita in lhr Ekoha nora' Tnoalmrnl 
~ AuustJc t.'lukl~" 
~, ~-:~,:~~ 
. ' otld WUl 'C C rnlrr ttl ~ 
"'~ St. Alwr rqp.U"alJUl. 
~u"IU~.I TI'\IICtMoud 
lUll In Ltu,·~t) P art. f« • 
~~) .. tvrch..,ll,n-
ciudII'  from lhlt RSl am 
u.- L'lU ted f'nJIll AI , • m s..b.IJ 
~y lhrr~ w,1I br .lUI ~) In 
thr SrwrnAD ~ to nrw C&&rr 
aJKt V~ war films. AJtrr' dw 
tums. tau:.e. .w lee .. for C&u'o lo 
Q.l1.rn..&aaIr tbl' CtJd~ KtI..,be>. 
..-.. 1O~.1u Iqy. _ ....... 
~ 1"' ...... -. and Gerald ~. 
~ cJ Coml'DU.Jlilty AtfaJ:r~ • 
t.o tnp on )U) • to E St. Lcaw 3 
ptuned for ctu~ Of! lhr ' or 
lbre$I ,Jdr ' 0 paruo~ Lt In lhr SJ l 
T~ "ru CC'"DU'f" ~ ~ 
JoUiI.hrn.lw lJu.nN,m Abo ltX'"1iI.drd 
_ ,II bIr .. Bt.d CuUunl I"~
"~y 8' thr SWOent llvu.U&tI 
fo' w.nd.aOc:m Tbr o.JturaJ aibtn 
cunmll,", hob abo ~ a n 
,.\Jnc:a.n~ on ),I .. , "_him _,u 
~cbl It. bU1.~) ~ W.k'utm 
X 
,-, . 
'" ..... D.uh I .. . , 
Our beli.f i. 
Home , H_lth , H...",i ..... 
HONDA 
5 •• U. - Bill Gioclich and 
" 5 .on." w. Frank/ort 
.... d.liv.r lhe gooc" - a fi ... plac. to trade 
" •• 11 " a broling IAI c.nlUfY of Sol •• & Servi,. 
downlawn W. Frankfort • 932 - 6312 
FALSTAFF. 
g3eer 
A verilable -at your favorite 
tavern or liquor store 
"Here Comes The Sun" 
RICHIE HAYEN'S lat •• , . Ingl. r.I_ •• 
*Tabbed a. a Star Perl ........ 
by BillBoard .,....nine 
*~d 20 IpGI. on 10.' ..... k. 
e ntertainment chart. 
*Pr.di,ted by Billboard a. 
- . . .mo.t lik.ly to lhow the 
.'rong •• t gain in th ..... t ..... k. 
Hot 1000-1." 
II Alarm Clo-ck" 
RICHIE HAVEN'S lat •• t album r.l.o •• 
* 1 5 w •• k. on the .nl ... 'oi ...... n' c~'. 
* Tabbed 01 a Star Perform.r. 
by Billboard .-gcui ... 
*Jumped 36 .pot. on lo.t 
w •• k •• nt.rloi ...... nt ,har" 
Preferred Customer Spec ial Offer 
P,,-... >- , ~ 'XMOIrtg Rtc;t.e ~ , elf MubI "'" II 
"~ __ " ~( Du"..::t\ae ~ V II'le Mao, 14 ~ con 
__ ..,... d ~loIJ pr8IIneC c.USUJmet ~ .... 
T !o ~.al s.aIe WlU be I'leJd • the SlU "'-'-~ 
'OC><>\ 00. """'" __ ",," ' 11 !rom 800 om """ 
800 pTI Toc-.eta ~ .... 1QIIIIO.a' ~ ..... on 
" .::roe tor ~ 0.:.;; t-o R.c:r-. ~ tJc::*M -.c. 
al bw's Tflr' roaar ., ~ fWO ..... ~ *"r' 
~~ '::" ~ ::=':1~r::\O. ~~  
Sc..oen: cbCXlunI ___ ~ cI • -' 
")"''9 ~ _ ... or. sou 0IUCIIInI 10 CMC 
~n"'9 ,,,,,,-- ... 90 on _ ~ ",,"' 28 
19 71 
,n Concer' 
Fr iday May 14, 1971 8 :00 pm 
SIU ARENA 
Sunday, April 18, 1971 8 PM 
Many Good Seat. Still Available 
StU s ........ , ••• 'JSO "'ic ,,00 IJ~ I.-
TICICITS ON SALI A' -~ .... 
::: 
' ..... 




II i 1111·111 ! I i IIII iii i i 
e xt'hange daims 
of aggression 
lee pboloe 
OPEN I :. ~DNIGHT 
SMOKE 
Fr~m 5:00 to 8:00 
Happy Hour 
From 5 to 7 
iiil!1 
SPECIAL 
BIG WINK 'BASKET 
AND SOFT DRINK 
-includn-
-BIG WINK 
-CREAMY COLE SLAW 
-GOLDEN BROWN FRENCH FRIES 
-SMALL SOFT DRINK 










UP ~N' GOODNESS 
~LE 
. sTCiRe-






calls affair racist 
By Pat_ 
Dally EI)'pIIM"'" Wnw.. 
.. , ttnnnrd " 
TMI w~ .lor- BnN",-' nrst r'McUon (1"1 lhe tlM''''S thai tIY 5talr 
hod dropp<'d IU I .. ...." <hoi,.,..,. aptns. no IIJ and TOOmaJ; Dot· 
JOn. Thr cbaTfI'OS. _ WflT drapprd \\~y • • ~ III ron-
I'M"("Clon WIth Itw- shoot:np a' .1 S ,.' utUn,;elon Slrn-I WI 
Son-mbr< 
nv .... otIwT pl"f"SOI1S _f"C" .waIU.,. ,,,,.1 an ci\a~ rrialU'-,,: 10 
thr Incadft\L A.nothPr man ts ctYI~ In a ~r1IIlf' shooc .. -.: In-
odoon. _ ....... rnod .~ ....... d", 
~ "'lIS an SlU studrnt 81 ~ umr 01 thr I~ and 
B.-n I Urndod Cart>andalp C .... muN.y Iflfth SdNd 
"... ...... _ -. ~ ..,11> mutupko counts d. lurmpc '0 
C<Jrnmlt mu"," Ind ....... '001 MSlult Thry boch pIndrd 
"'''I)" 10 ~_ -....,... __ . I~ ....... f_ll • 
..tI Ind pu< ..... -"s ~tica 
8.--.. sud. III ....... _ ,. ....,..., J>n>'"""dIIItP ......... rw-IS1 
' __ " __ loftC _Ind _ .. __ to,... -. .. ~ 
_Ill "'''"'''11 10 IhP joory _ tho ........ n 110'_1 ....... 
~ ..-u ~ 10 ..-y Iu~ .. I poIrtJcaJ 
..-- H .... 1II'1 ..... - ... 'O,."""""' · '0 __ 
IhP cN'1!ft bnIIIJ cIr.....,..t ..... - Ind 0..- ,..,..-t'd 
"r1 d. th. ....,.,..,.. H. _ thol .... ....,... d. .................. Id ..... pnondnI< 
for AI\J r......... .. - =.-.... -Dot:.- .. id lhP poee Mel rnacIJr u M~ tom tbat 
- I "",lin,... a,...., aI III,!"..,.,.,.. .. H. sud ""')IIt"CIn-
str1l...s I~ _ btftI ~..,. public ___ pon.. 
"-.nd~ J ........ __ cW ... _ -' ... 
... -...so ·· ............--
--- I~- .' ~ , . - .. ~ - - .' .; -. 
r lns 
"TIlE MEC£A OF THE MI.WESI ;; 
" 
Friday TGJFAfternoon 
3:30 - 6 :30 
MID-AUGUST 
25( Boone Apple 25( Beer 
Wine 25( Ripple 
Friday Nite 
they backed up JOE COCKER 
they backed up GRAND FUNK 







It', Payge III 
MERLIN'S GRILL OPEN 11 A.M. 
315 S. Illinois 457-7712 
~. t. ~".; . • ; .! ' • 
,-
Ogilvie., pl'OpO~8 moottYing'··pot 'laws" 
- -_.--
~-~ ....... -.. 
... . -.. ~­____ ..- ....... . .tW 
-------... ...-.noe .... - -,_ ..  .... -
............ IIIIb' ........... -liii0_-
AREA AG ENCY RECEI VES T H E 
*1971* 
Fl lL L C IRC L E 
Layer announces 
GS hours cutba(Ok 
S E R V ICE A ( ;.r N C ' 
A W A RD 
III h·~"~ II.II"" " I '"" ' "1,11,, 111 11 , 111 :.: 11 ,1 .I "d.II, I , " I ""," '1. \ ' 
,II" ' " " "" " 1I 1t1 Ih, ... . " "lIlItll lil ' Ih. t ,II I \ lI . h ." .. , ' ' '' ,lid ILl' 
1"" ' 11 Ilf\~ II "d I .. I I .. , ""1 ... 1..111,1 ,,,_ ''''u, "". '-':' ,,, \ II"" ,1\\ .11 .1,,, 
:: " ~' II , ," h I .. "' ..I :: ~ " '" ,,1 .. . 11 It" ... " , o lh " ,, " ,I., ,,, , ,,,,,,", (ContJnued frem page 1) 
LIly" ....t .11 lhr'er ~ cJ 
~n"'InA..tn. bu'."""'''''''1f!ft" 
I« ill CtW"t '"'" wttM hi" drtI!r. 
rcurw-s tu .. rradlfW'U Ift~Lrd 
woq~ "nd f'ombtlUltlQftt, 01 
rriakd art!' ~ ...... 
Mh ...... ~11.K\,I!.arty In lhr ~
.,.., I .. ," ..aid CGunra rru.erbr 
\A.trft In a' w.se. thr..r ~rtf'nr'nta 
.. fw11a In .. acn ~ lhr .r~ib A B 
""" .. 1 .... y" ..... d lhr rf""VUKll1 JII"~ 
u Jnh n .. Ul'li( Itnpr(llo,"",,",' tu ~tudrnt 
t-ad!.arwrw:t .ablhh and upratJOfI 
II l--"f"m .... . tiJdrnt ~ to Ur 
;:'~:Tu' .. m :::::~;;:"~l ~~ ~~~ 
nu¥.lkIftII In IMlruc:1k.C1 nr.lbl l! l" 
.. t prO(ra m and a ('c .-If- ra l lo n 
Ihr tJu«tl Im,)r o""mrnh In Ihr 
."",llt'II pr' .. ~ IIi J«hant-..d 
,Ut~!* ..nil pn"~ f!UJnJ..I»-u_ 
~':~~ '('I':~ ;~~'-"rtJ~ 
10 fill Ihr r rtJl.llr"1 , U,ln'n tv.un, 
AJ.t:bo&.IiIb .. !uJJ )ear'. wor1l 1ft 
.~ IS f"l.IC'QU.n«t'd. cal) ~ 10 
us hI:un WlU Ill' counkd 1ft G~ 
CAd.d f_ ~ W1lIi P""""tO..OJ) 
CJVft lI\ GSD 
,.,... ~ ~ t:n,vbll .-urn-
pcatOU'l "1T ",U N'QLun·d (or , 
...... tndlt In GSlJ Sprc-rl) 01 
o lh .. , .'IIt..-D or ural com · 
mu~ ... 11 br IIrtudrd (or 
I.hrfto quar1rr hcun. 
F' lw ~ cA rnattrmAtlD will Dr 
~~~~~~ 
ACT l'M~ua W'Ul'ft or b) .... 
s;ropnatr ad"n~ .UlindJ~ ",nd 
pruiK1f"'nC" """mIl'1oIItu ... ,,, I-Au'", 
.. 0<1 
Tl'Ir ciloKT tA ~~ lu full .'1 
C;st: N"QUtn"fTW"ftb .... 111 be- ,,"I lO IhI' 
.tudenU. n",. ('\Urrnt hNlth rdu-
caOQn n.un.r .... ,.11 r,o IonI:rr t.. 
tftIWI"'Cl 
Uyft" UTgf'd faculty mt'fTIIbrn 10 
. ("qua ',"' Ih.-Ir undrr~adual" 
~ta with lhr ("hI""i:f~ b \oon b 
"",~obIr 
lll.! , ''''' '' ' " I \1 , '111 \ \\ 11.1 ,d. 1 .... . ' ''' '11 \" ,,1 .1 , I1HI 11 
,::: , " I I~' ,," 1, 1 ",,1' ''._ P' " I . , .. ,,, ,1..1' I "' ,I " I I It..lH~ 
Rober t Heins Agency 
Student thinks Ogilvie ftobrt"" (. r"I"" c \l u r lJl' ..... .. . .. III "~ . ' ... , t . . ..... . . ' . .. ·111 . t ". , '.' .. ..... , 
\ l("'O" """ .. "II , .. 1tf';"1 , ... I ' d" .. o In~, ." .. . I ' . - ,~. ' II .. I I. 
~""') I ..l .r ' '' 9''\ ' . 'It''''' '''' ';III ' I \ I ' II' "1 n . tl . 
\lmt " .... ,.! .. , . 1 ' ho ' 1 . . ... 1 I\" .... m .... u , .. .... , . , 
r ... . . . t ' . 1 ,. 1 . .. .. "1 •• J 
PEKIN INSURANCE 
&~~@(w~©D~~ 
T & T 
PiZZI & FiDD Faad 
Friday Special: 2 free cokes 
211WW..,. ( __ ., UIIl • ..-sity -'tW. W....,., 
Call 549-594 1 
For Dell .... ery 
r 
u.s. cm'ers ll88ault 
REVISED ' 
NEW MURDALE 
BUS SCHEDI LE 
FREE B~S TO 
MURDALE SHOPPING 
CENTER 
1701 w. Main -Carbondal 
s. 'Viets . atta('k highlat:tds 
SAIVON IAP....-~ 
... ,-_.u~ .. _ 
-.- ..... ........ 
...".. .... ~ ...... 11_ v __ r ............. 1>o... 
........ ,1OcI< ...... ,. IS do,... 
a.!:.~ =.!'~ ::....~ 
namnw Wft"f' I",.. kt lI'aS .." 
..., ""'lrof ........ at 11_ 
Vtf'tnamr.". r4tptan Oft ttw 
Seal"",", M'<1ur at ..,. ....... 
,.-
""Ith MrVrr.1 rrnh baualiON 
hOlm In. thr South VW1.MrrM'M" 





{)ppoalt'IJ ............ _ at 
rour Narth V...,......,.. _ 
.... Imalld V.nouN,. 'rom , ...... _ 
..... IUIIJ ".-". -..t III> Wllh 
~ acre- u. bordrr In t..<. 
_ camboduo. 
(rum n:. ~t:~~ = 
..,. thr Cambc:dYn _Nt l..actan 
fn>nII<n. 
".. ... Sauc.h VifolM .... cIr'in 
~anttw~ .... door at tIw 'rUM _ ~ _ 
IAII!!IY. - at tIw IwJltop """"'"'" .......,...,,_V ___ 
:. ':"3".! ..... ~~ 
... ctrf'Ml'" 
~~ by au ,Ink..,. arw:t .If 
~"':-Plr*u . t:VnU11IC bia.w- ~ 
U..s.~~lltl(lt:,.·IrT' 
a.. , Au-on.at", Pt"'-' ph& 
~Sr~l I ' """,,,,, r~ 
Clw1 $b: hrh("t~ rarntd WI a 
tuppIy ml3L"'.on 10 t ... h;u.r ,,,tbal, 
rneGUnlrrlrnt ~lKlh Vu·tnam4""W" 
Ii~. 
Sacon ~r""" .... 111 SuJlh 
V~t~ dr(ft~ ~r •• mall 
Cf"OUfWf pnA.w- q:au't\l lhr rom.mand 
~ t.: ~:~f)~:; 
..... _ 6. I. OJ hN<Iqoionon , . South V __ ....... ~ ill dW 
.. ~ A (·orru' .... nIQUif' Aid ... 
South VIIriNI rTlInr .a6darr W'U blWd 
In thr prubr and nwomy kI!ir..MS ."," 
..ok.-.. 
In ~ Cambocha. f'fIrm)' (or-
nos uNrutwod unr ~ thr hre,' tft,C 
dw4hrc bumtMrtlrnmu ~ thr )' t'W 
apl"" Swlh V II'tniiIIIIW'IM' lToapa 
opnlt ..... ~ 'h~y 1 
n...,. la'll doorn 0 borntjOl' <1 * 
mDI'" .. r and rodtl1 rou.nds an lhr 
:::'!~'ar: ~~~D \;= 
........ at K""oI.1 Clonun ... "..,.. 
way 7. Tbe ..... _is mlB _"ft1 " 
.... \"---_ ........ 
........ _at~ ...... 
South VircDo_ .............. 
..aid it.. rOf'("ft J.ufff"rf'Ci h .... 1 _m .. 
~!~A~~ 
t.t ............ r"... . kaIJrd In 
Error rorrectf'd 
in "," trip "tor.y 
f'r If-boot _ •• a.n .. , Paul -
c...-. MOl '"*-" .- .... 
,..... ..... c.AftUt'"' taM -.c )'d 
__ .... .-r ... _trip 
.... __ D C 
thr "'~ pr',,", WAD I t . &io thr kM..,. 
. ........ t, taU U I'IC'r rar1) .-~n 
n.- cum rn.aB1 ..aid lU I .s W1' -
'~"""'M'?~ &nthr '"'" 
M'1I11nc I.bl Satu.rdM~ al mlCtnurtbl. 
n.np;l~ 'a tth ).f7 In lhr ~nu.~ 
..-
Thr I.alnJ fl .. "Urn n uM"d I S 
cu.uaby loub fc. thr •• r lu "'.9ta 
kl lJc.d and '1!!1i S1I "wrwkd Tlrn-
,,~ .. :. AnW"l"K<IIIn dt-atm from IoUC1\ 
l'lldJatulor ~ ~ du .. ·a~ .. rwt /I e" 
nOrnb. bnf16Po th,' .ar \ 1 ..... 1 III 
' ,m 
OFF THE WALL 
A LL '4 98 { P ' S - ' J " 
'59 8 { P ' S _ ' 4 00 
SPECIALS 
NEW MASON PROFIT 
STEPPENWOLF GOLD 
BOTH LEO KOTTKE '.s 
FAaS 
STEPHEN STILLS 
ALL ' 6 98 TRACK Oft d 
(0 .... " .. ' 4·' 
Friday + Saturday 
12.76 
13.29 
14 .00 each 
12.76 
13.29 
10J W Wo /nu l 
CR OSII Y STILL 
NA SH . YOUN G 
l , .,~ 16 1 
Sf (0' Sf corne, of III • Wolnul 
M - F IOJO - 900PM 




, -n. ... ___ ""Gto!II 
v---.-._~_ 
......,-.-..,. .. -
=-· r dltt· .... -= 
........ ---...... -.. -.~ ...... 
.. _----, 
.--- ..... ~ ~--~ ..... ... ",-",,10 .. _01_
ra;:~ ....... _ 
-----
.-. ... _I0Il ..... _ 
receiv~ honor awards ----c. ,.... . ...u ... ___ ." F'rido)o "- It ........ ,. 
p ... "'u..~ ... ~
Jloaaa:l. .... I,.. I .• p..m.. to ..... 
...... ID dw ""'--. '0. Sa.....,. 
It wit rw:a {re. I • p..1IL 10 .... 




~ ...... UIr &IV _ cI J_ 'IlIIIrIdoy Is ~
..sib u. 1CboaI'. JOIIt'Ialism W_ 
-
.'DMn 01 t.be AIDe-raps 
~G=~~~ _~s-.n.
ParndA PCannan. Cborles J_ 
and J ...... c.man. 
"'_I..,._~ 
lTom llIr ScUIhom 10.- EdlI«1al 
A . . «I.lIon iaclMC' · Barr ), 
C\e¥eIa.nd. Ynd "'- B.-... I<Gbm 
WI, J_ """"""'" and Jorry 
K"'I, '\ 
Othrr award WlJllW'ft Indudr 
SIe'¥C' 8rcwn. Slcma Dena ChI. SlU 
Chap«o: , Thor ... , J 1",_, 
Ch jca.o Protn.lloul CbaptC'r . 
n.... Sla- f'hj , Al o .... <*s and 
s.- B' ..... u.. IDIond Daily p,.. 
Auc:Jtauaa CanYftdkm Grant . P ... 
1nOII~.,. and Ibril KujlpetndL 
CoIarce Awards ~ SL LcuU Advft"-
llau'@ CkIb and Po""", Dull .. , 
Alternati~e "71 
ask8 for ebange 
attacks skin 
nick make rs 
SPRJNGnElJ) <AP I - 11"'-
Sar.aw E.uc:uuw CommJUft mem-
ben \'"0IeCS 17 to I to ccndrmo ,. x'· 
amj ' -R " raLC!d ~ .a:t lD .s. 
mcmtIh ~ far I.Olp"olpI"l-
<qond_..nn.-
BftCIfY ~ thr ~uc.s to 
... s.,.~ Iloor , ...... lon ...-
tbttt aroc.. l-*ed wth rowch 10 
.. usty caIIliIueala.. Sn:.un. Io&Jd 
!boy I..t .-...s .... .,. matkd 








, .. ","~ " ""_" 
l . ...... _ •. 1~()o~."o_ 
............. , . . c.t .G_.I ()f'~tO,. ...... 
" .. , ... ,"""'" ,. . ... I(O" I._..:,,~ (I",,,,,, , .. ""' .. .. ... "'Ou" 
. , ,, . .... .... au ....... ( • •• , 





• .... ...--...au. ~ _ n. , ..... "" _ .. pt . . ... .ad .. -. "-'r, , ... of U. _ • 
• SE"£;-~r;:::'~.~":..!:: ~~ s=:= • 
• r=:= .. ~~':"':':!r~":t~ ':'~--"·.;;:~Iar~:"::: • 
• ::;~-:) ':'-.'"7.!; c;:'~'~;U5~~''='~!-,:",=I:'::~= • 
• ~!,n.." G."..'-'~I ~lan4&'a no.; .... ..... 11 .... ~ HU"" r_ II 10.... • 
• 
• 
0.., IUv .... l.rd tw.... ..... .. r. ' Aa ,_ .u .~ ......... IJ .. .... 
x..r_ ·"" And .. boo,ol ____ .. ,_ A>nor1' ' '_ too....., • • -...... h . -.... _ • 
(" ..... ' .. 11, _....., . .... ,,,.,.... u- ~ .. 1 ....... _ .... n4Irod . ..... .... ""' .... 
~, AM ..... ". p U ," Irw a.f 'r~__ • 
DePaul Unive;sity 
"Graduate School of Business 
.I • ..... !; ;:-~~ .,:-'=:::'~:--""I':,~, I~"' I:-;:-;: . -~7= • 
representatives will be on (-.pus 
April 19, 1911 
ta cliscuu MIA progr_ 
ancI MS In taxatlOft progrwn 
'-tact pIoc_t oHlce 
lew details" 
Friday 
· .-~ ,,_, _ . ... , _ ....... , _ • • II. I ..... J .... __ y. ,.-. • ...-..,... • 
• :::"::-~..., ... ~~:- - ~:..., ... II ~ ,._ ;U ..... WI&_ • 
t::!. tl~!.r7f:..=-::;.: ~-~~~,J~_-.. ,:::," CUf:""_'.--_:=:'_', 
• ~. ,.fuppPd ~ .. ....... -rv:-•• ..., ~ ,_ .... W"'~ .... • 
• ~":t~~to..rtr;lf ' OV ""fOId.;Uu.."", . ,,,_ ,,,,,,,,,,,,, • 
• ~LAno,. rIA.",.,u .. ..u~ • 












- - ... --- . 
2 
Mi s sKi tty's offe rs 
Taco's & a Draft 
for $ 1 00 
Sunday 'Ot Miss Kitfy "s & The Rot Hole 
2 Food 
for Buy ~ny hooze 
l Beer 
& a t the regular pri ce 




'Arbor Day,' ..now 
. . . 
-- ' . 
nationwide festival 
v 
"'*7_111 ... _ , n..- ... I11 __ 
............... iIo ... _ 
Iry .. W ..... ~ Iii __ 
=..:::. U..a.!r"~ 
C-=~--=-= -<rJ_r._ 11IeU _ _ ...... 
-----...... ..- -...... .. . ...... ..
--.----_"...pudoodocre_ "",,', ___ r._
.-..- '""" ----
...... Md __ e $ 111 
............ -_...& iDCd)' 
..,u. A..,- - p&.u -.-
--'I'*!-A.o_...& .. ~ .... 
1..-~ 111_ pIubq& 
bas bee. aa iKre-a.,ae ID 
preapiLaUoe.. Trees IDC'rf'aW 
~_rauDIL 
To ...... poGpIr .... __ 
'!bry' fT ...,. 011 hat. ~ dol"-U..tuJ. -. I ... _ , lUDbo< ADd 
o.n..m..-.-
Amrnc:a' , ~f'lddm aurs and 
_tbr- "tdJ ... __
...... 10_ ud _ Ii tI!m>. 
:~~~~ 
d'o •• oe lhal choa" bum .... . 
~_ paJnt and nwtaJ ab;l 
-"".. ,..., a-. 
All _ pIoIIIa 1" ....... .. r ..... 
"I"rwN pradIDcw- mcJn' ~ I t tha.a 
..."uq-, 
~lOtbrA~f' ...... 
IMOlYLe'. lbr awn.alP .crr 01 
fores~ Latxt ~oduces row.ch 
cayem 1.0 wppIy thr DrC!ds ~ (wr 
peop6r and IoOInW aetmais and buG ... 
Fat "'ft')''' a.t'TU d fcnst tand 
that 1.& cut down for t'1"Up&. ~" 
c.- 1Ubd.i~ ~ ~ u.- poIeno-
ual c.ypn auppb' for 1.* Pf'OIW. 
C~b. ~LJ . wlldhf" aDd 
A vu.t tTft-piantl"l dfort IS 
requand ua Iia ~n'ft")' y-.r 
r:..~.=-: ~ ....:.~-:; 
..-... and c:arrioa ~ Ao 
m~ Of' more Umbertaod ~ 
~-,...,.",-
~"""."'''''''-IIIA.­Day! 
'-n-," _ U--.-". III 
~~.~I:'!&:; kzqxe __ ...... .-tm..L_. 
~"":::~, .. ,_ .. ,bic_ 
- Abaft ... ....." __ ~ • 
....- - tPri_1 .-.&," 
ID __ 
Governor ·to speak 
at ' .stuaenl ban,quet 
-.-.-.... 
CRAZY HORSE 
Saturday I Apr; I 
1,500 Hot Dogs Given Away 
1,500 Cokes Given Away 
and FREE Carmel Corn & Candy Apples 
Storts at 12 :00 Noon 
Campus Shopping Center 
.. , ao.an SIll 3.29 
-,.0.._ 






ngnl tOf' be1n(J OUt51Qe Btl! 
Cler'rAo a JLnOt trom Chcaoo 
matOflng ." [).:SInes", e~fte5 
ItIe snaoe 5tuO'(1ng Siw""Y P'f.nc;e 
a rur-or In etemenI.iWy 6OUClIbOn 
~om uoenyv.Ue and JWTI Menon a 
v,.51t(:W to 5Ju tJfac1ce rcx;i>. rap-
"'nQ The _ pocues """ 
unIOentlheO ~ neat litk~ 
~ (SIa~ """''''I 
"The mayor of Carbondale 
must not be obligated to any 
special inte~ests or particular 
factions within the community. 
I ha~ no prior ,POlitical debts 
and I intend to represent all 
the people of Carbondale." 
NEAL ECKERT 
vote Tuesday. Elect the mayor 
who w ill listen to all the 
people, not just a hand1>ic:ked 
few-a mayor who'll work 
Wi th a II the people to make . 
carbondale a better"- .cIty-. 
NEAL ECKERT. A STRONG 
I NDEPENDENT VOl CE FOR 
All THE PEOPLE. 
~ ·e/ect· neal e·ckert U mayor of carf;,9nt/gJe _ 




~is_~""iU~ _ ~ 
'City dt(velopme~t deparlliient · sought. 
Doctor stings patients 
with wasps for he.~th 
Animal conte 81, 
IICbool IICbeduled 
.,u__.---
" daIt7 - ~ """'" __  I ... H ......... III -' --" __ ... 
_ ..... ...,. ... _ .. 110 • 
..... , __ ...... wIII ... 
~ .... sru ~~ 
_1 .. ~"priJ ... -
cIiIoI- Pnf. G. a. ~ dIU-... 1II ... sru __ 
~ !H' ': .. :-be-;:-w.1I 
== :.! :u :..:r"",,~ 
....... '-':t::~C7PO 








815 III. An. 
.- ~"'-~Orw __ 
,...., .. - aJe ..... . ",. ...... 
..... n ~.Orw __ 
,,,,,U=-__ 
~-- .. -- p!I - - ......... ....... .rr=:--=-~ - -..,. ....... 
........, __ ...... TIs"::"""';"'.IIiI_ 
- ....... "...-- ...,! ___ <IPL . 4. S. nwo.,.--.IUod 
It __ ... "-'- --... '- _ noral"""""" 
..- _ ..-ty .• .-J ct- .. __ ....-
.. C br! 
4.fto ....... <1..-- ...... 4." ........ __ ...... <1 
__ .,-.Iir .............. , ........... _._ ..... 
-----. ......... ...,.,. SIU journal" m proCeS8Or 
elected foundation chairman 
CMi R. _ ... dJ_ fII _ -"""1Uy .... s.. or-_ at p.. k Laod P_ Lawo _ TW-. caUodp. , ... 
~aad._pr-at...,.fII .... __ -... fII_~. 
 .. SlU"" __ ynn-oaI._fII _  
daJnaaafllu..lIoordfllc....lfll lMoaIlhona-·· _ ... 1ho 
. A Uttl • 




I'h. 457 -2184 
~1~m~~UM fII ~~~==:e~. ____________ ~============~====~ 
FREE Thr ,..-.... _Dy ._ 
__ "'~lO y ..... 
~ cJ thr St. Lauu ."... 
l:t.akhnn W"b ~ b) lhr 
.........- fII lhr (WI ,...,...u.m 
.~n.u.atJOftl wtuc-h ~ thr 
fWI1lWJUl nw, aN' Habt-t-1 H.llrd~ 
"0( l.a:.o I~rt"» Club Wu Htb) , Sl 
l ...... b Chlptrr ~ Sl«ru OM", ChI 
Wr: liarbar. F.nrn SI I.u.:u 
• Prutf"Ui~J C NIP'" 01 Thc-Yi 
~ Phi AJW:t Marru liullW"hall 
I ndlaU WI I "I'"~ A" latH'" ~ 
t,; ,....1rr St I...caw. 
nw. loundauon _ ,II ~ . ard fl\'~ 
FREf lUBRICA liON I! 
"" ith .v.ry o il cnoRe • 
"" ith 2 tir.s - 25 Ir •• ga ls 
""ith 4 tir.s - 50 Ir •• gals 
Pr ••• nt Th is cOUl>On, Studenl 10 , 
Current F •• Stat.-t 
. 985 - 3316 DEMING STANOA!lD 
1 " .... . '1' '' ' : I ,I, Hy 13 Cart.rvill. Int.".ction 
0fIIN 
MOft. - Fri. 
10 - 9 
Sat. 10 - 6 
Sun. 2-7 





... .. . ...... 1" ... . 
. -. ...... ,.~ . 
. ..... 








549 - 7232 
" Argent" is 
Rod Argent 
"Argent II 
• IS a· 
four man 
group 
II Argent" is a 
new album and 






. .,_ ...... 
pumc ( AP I - ' -, 
~--­_ • ...- ..... _ .n. _"': c.. ... _ 
~a.:o;;.._ 
...;-::;r _ _ lit /.aid 1$ U.5. 
--,*,""_-.. 
ct.& - ..... ..". • IIIb t.er... 
Il10_ ....... _-..--tlaal Amnka ___ .... , ~ 
.......... 101110_ n. ___ ~tIIit_ 
• -.. by 1110 pr-=oo .. dIo 
Eartb Day pleu (ail 
.......... ~ - ...... - ~ '-" - ~ c...." .. lAIre :--.:_=-=-: . lta '~ • .rJ.~7'::~~ " ' .. _. .-
-_ ................ ---- .... ...... " ......... -.... a....,---....................... . . " ..  ...... ~_ 1'._~........ .,.-.._ ...... 
_ ..... __ 1IIoL . ~"~""""QpL_ ' 
-~-. -- ... ' ....... ~' ...... -.. ~--,.....~ 
....-.., .. -................... ..... .... ~.-"- -...., 
--.', , ......... ............." .. ---.....---A_ ..... _ .......... _ .................. I. 
.._ ...... 0.&....-. n. __ ....... __ n.. __ "'wIII. 
tIIis~~ ... __ 1IIo~_""_"'for ..... I .. p. .. ..-. ....... 
--. ----... ,-.0'- ......... .....,. f"rIIIIIp MIl I~ p. .. -"" 
_1Iiit,. ~ ' .,.--. Ala n. .... ~"' ............. _ ... 
- .. --.... - -.~-_ ..... a... _ • ..-..... _..,_ 
~ ....... ~- - .......... . ........ &.. ... ........ _"-'. ~ ~ .".:...:.. .:..: :. =--'"':!!"~ ':.:::: ,.:;r::~~= ~ 
--~- .... ~ ... IIIIf ..... 1 7 ,_ .. _.-_r.
_ tlM'iW. __ His .... ..w.tnll_ s. .... 1110 _ ~~ .... _ .... 
...... ~~ ....... "-___ "'""_ ....- .. 1110 _  
.-.......... -~.. no.. iI._...-..-"" u.s., OIIIoo.
r 
_________ -, .,... .... __"',. ._ a.. .... __ .
",. .-.- *"" _ .. - . • could - ~ .... nil SMAlT. STYliSH br Iiw ~ I. ... lIae- 1000-.r:DIDI'r . 
Sports w eor . 
Problem of pollution getting worse ~, . 
S""i",,,,,e .. e 
lIy J_U.--,a 
W ASI:UHGTON l AP ) - EM1h 
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to ' remodel sladium 
artificial RJrf.ace. is sudl th:il if ,,~ can 
"EOnti~ (or at least 0I1f' IUUR year W1th 
~ _I f<e slIUc:lUre. "",'11 bav~ 
.-nough 10 pay 10r IL" 
Tile S~dlum Drnlopmcnl Fund 
shoold bavr $1.5 nullion by June. 
'IOO.CIIIO I<ss than ~ .mounl projecled • 
last r.ll By raJOVating rathrr lba n 
buikbng a new slnK:ture. 1M U ruverslly 
can save nearl), $1 millJon. 
Boydston said a similar stadium ~ 
5lructed r~ scrat.c:h would cost aboul 
S3:I5O.CIIIO. Four yean "flO. lbal fIgUre 
.... ., miw.. 
"We've lOt -" I1IOOtY 10 takr 
c .... ~ ~ arilrodal. wrf, this Iypr ~ 
renovation with • _ press '- Ind 
~ change in the li&hting. bul we do not 
baw and will nat bave mouah money to 
mat, .~ cha ...... in ~ utilities 10 ser-
VlCe U- areu." Boydston said. 
•• or do we ..... _enOugt> """'"r. 10 
build sudl other eltra things ;as toilets 
aIMi (4' iri 
r Mike Klein 
L Second 
He ('ourled Ihe Queen 
Tht..,· pul a.'a) Gt''()f''':t'' Amt"!'l Plimp-
ton 11wnda)' a(h: rnHon. hldlf~ him In .II 
CommurucauOflS Uuddlf~ room lnal 
had roor ",,·alls. 1""0 doors and Itllk· t'I~ ' 
Thr'y hMi 1tK- man " 'ho d.ahod 4JM:"'n 
E hubfo.th.. Bt-.f on' !roht. " 'a !'> qU("("n 
11M" hN1 rht'· man " '00. prubabl) fTVlf"(' 
than any Oltw-r- . -nlM' . has mad.. OL., 
btg-namr' .Well'S mto propw ralhrT 
than publIC proprrty. 
Tht-y hod I~ " Pa_ Lluo .. 
But t.hr Pf"CJOI<- (olk"u~ him from thl:' 
SIU A~n3 uf 1tM- larJ.!f" . ... h~h(l~ d ut· 
If'~ room In Itw Df"parlmt'nt at 
Cmt'ma arid 'i"ho(ograph~ Thf"~' 
(oIIO""rd t.be gr.yu~ Plimpton uv,,.. to 
tJwo IIP'k-vu;aon !olu(1I0 . ·hI-", ,iw. lap"od a 
IUliedClL5C'Opr _ram 
WhlPn It was ('m(" (fY lht- Prot(~'wnal 
Amalt"UT 10 WaH' . 1M 'W"I'lpI{' foll(N't«'j 
tum wi 1M d t.lOf' Th~ dlJ'p,~od 
...... ·Iy 
Som.t s:cood an a 1111'(' group and " 'al ' , 
_ .... """'n .",. ball . • hrOUjlh 1M 
_w doors. 
" 11(, ' 5 a ("001 hf'ad. " (lnr I:uy 
.-..marited. 
nw "'cool ht'ad' nam('(j Phmplon '" a 
wnI.er • • damn ~ ant' _tao puts 
words lGgdhrr ror Spo<u 1I .... lratrd 
But In tus own mmcl Plimpton u. an 
edit«. Wnllng. tW' WI)' • . 1.$ .-ork. 
In ~ publ",' , ~.~. G~ A ...... 
Nlmpton IS _ ot 1_ ""'" """ has II 
mack. Ca r("frff T •• rn1f'd • " lhe-
I!mdigbl. 
Hr's an ""M'-Iuttng WaJtrr )(111". 
characlrr _ .m> ......... on Ihr fork! 
" Rf'a Uy . ..hal ),OU f"-a" , .. 
bumiba,--" hr loid • n......s.y <'OD-
...... tM.Ip~. . 
'''''-'''~ 
- E • ..,.,.... says hciw Iuc*)' )'GIl .... tg 
p&IIy t-a WIth PaIoc:toD G-m aad 
roadall ..... ~ .Dftntoo I-. But 
_I IJaPpem ""*- YIB .... III! 
_ it thaI Y_ ~ -.,..., _ II D-,. ......... ~ 
PIuIopaD - triod --. .....,..as ~ 
-pnl...-..r !ball _ ....... ..-.t ........ __ • _  ___ 
' f'inIC ..- -a. Hr pd<tood .. 
Y~ScadiaID ,. _ .. .....,. ...... 
~",-dor .,~ 
SIars. I' 
-,_ .... ~-.IjIIP...-.- .... 
~ PlimpIa __ dIr ....... 
~-, ....... AM.r-. ... JIiIPb'-
_. pr1IiIIR 1bys' - • JOIIIIIIT; Tnr. 1l .,....._ .... _ 
--!' .. ~oeItl _ . I ... ... 
The-on' w.-a$ :i lIohd~ "fl<np. r(Jf' It", Con 
\ '"- alton c--r.rw.-d cJ PJlfnploo '!> ~)Uf'"b .10 
IU" Hm:lf~ toJltN,od bru,.(of.all 
Thu~ • ." tx.u.11la I'IIl lookll'\J: ano!." 
I h.. rln~ at Arrhl" M(Jo()rf" , It,:hl 
hI· .I\ ·~ W.·f'l~hl c:-hMmploo ~ It .. ,,'odd ' 
A nT') Ihln Plimpton, ... . and blllil 
:~ ;:-~od d:'!~:::; ~~ ~:;nun 
, ... lastL ~'I rl5t In Phmptoo' ~ 
",oma"h Pllmplor" , kil )lib ""y. 
",·. kth In thfo air 
~· IA.h Moon- bad, oil 
Fla~h f-hmplnn '!i face "· ull (It hlnrd 
H,. rtlll ' , ,ai' 
On 10 foot~1I and lhe· OctrOi" LICJrb. 
' ~h ~ n ·ah.,.t tmuh"" ""lIh pr1lIf"" 
"onai (l'lOthall "" ,1b ..... IrrnM-ndou ~ 
~ 'I I .. -hlrn ("'\'M")lhtn,;t ma\·fld 
tit" wa~ (rf"QlH"nlt~· I,...unpled undt.".· 
fOOl by hL' (N"n of'MOOV(" Ilr.-mNI Sa)'~ 
Phmpton. ' 'T'flt' drit-r:tw " 'wld 5houl :.: 
~ off........ 'Uo\ him ~nd up k"'lZ 
<'MUIth for us to gr1 him' " 
Un I" _II and 1M BcalDn 
("M IteS.. 
"nw.-.-'. bqJ BIU Itw.orII III"rIfI ..... 
m) 10511'1K1.J!011&-WhK'f) . 'f"'I"t> no( to 
bandw 1M baIL" 
Hr dodn' l 
And Ihr c..ltJcs d_ a zs.poonl gal' 
10 aboul 10 poi .... I.'l a ftII- _*- Ihr 
Allanla Itawb. Pbmpt .... ,atf'll' ouL Jam Ha,,1Kdt: ... _ In. 
Tbal . .. t!! Plimptoa. ... a _I 
Sl~tepc_. 
'-no. pIa,.en _II)' jlUyed ....... 
-.,. -... I - Ie ""'r.!? ........ 
"" ror ~ do(oc:ieacy:. f.Ir - . ~A_P""",,_ ·.pal 
~"......,. . 
He lalt.ed ...... .u.s KatTas. .... 
..... '"-aIL Karnoo..,..........., 
""*It' f. the u... 
He ......... ...... _ 
tloa ....... Il1IpftP ad.., ....... 
to the ~ 11ft ~.·W_. 
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